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m\mm OFICIAL DE LEO .^ 
A R T I C U L O D E 01 ICIO. 
Gobierno civil do la Provincia. 
Sotneüdas al ex í imen ele la Junta provincial de Sanidad y aprobadas después de un prolijo reconoci-
miento las cuentas que • han rendido -los depositarios de los fondos destinados para atender á los gastos 
que en esta capital y provincia ocas ionó el c ó l e r a - m o r b o asiático en el a ñ o p r ó x i m o pasado, be dispuesto 
se publiquen en el Bolelin oficial,• no solo para que sirva de completa satisfacción á los referidos deposi-
tarios, sino por la conv icc ión que abrigo, de que, en asuntos de esta naluraleza, cumple poner de mani-
fiesto la - inversión que han recibido los intereses recaudados para objetos especiales, y patenti/.ar la inte-
gridad y pureza de las personas á quienes su ges t ión se ha confiado, t eon Abril 16 de 1 8 5 0 . = P a t r í c í o 
de Aícárate . 
CIIENTA que de los Jondos facilitadas por el Gobierno de S. M. por Real orden de 3 de Octulr-e de 
1855 para atender en esta prorlncia á los gastos que ocasionó el colera-morbo asiático en el mismo 
año, rinde el que suscribe depositario de ellos al 8r, Gobernador de la provincia. 
CARGO. ncalcs vn. 
l ; i es la cantiilnd de sesenta mi) realas que percibí de la Tesorería de provincia, según libra-
miento espoilido á mi favor en 22 de Noviembre próximo pasado 
PATA. 
Lo es cuatro mil reatos entrep.nlos á D. Francisco Basanta en 18 de Agosto próximo pasado 
pura el Ayunlatniento de Villufranca con oi.jclo de ocurrir á las necesidades de la epidemia 
en (lidia vüln, según libramiento señalado cun el número 1 .° . 
' Lo es la e.nnlidnil de dos mil rentes entregados al Ayuntamiento do Cacabolos en 5 de Setiem-
bre último por mano de D. Uicardo Mora Vuronn para atunder. al mismo objeto, según id. 
. número 2,*. 
Lo es la de cinco mil reales entregados en igual fecha á D. Lamberto Janct con el mismo oL. 
jeto y para el Ayuntamiento do Villafranca, según id. m'imero 5.° 
Lo es oíros cinco mil reales entregados en 14 .do dicho mes al Sr. Janct para el Ayuntamiento 
do Yillufrancn, según id, número 4.*. , . . , 
Lo es la de tres mil reales entregados al Ayuntamiento de Valderas en 11) do Setiembre iillimo 
con igual objeto jior mano de su Alcalde D. Tomás Sancbc* Uaro, según id. número 5.°. 
Lo es la de cinco mil icoles salisfuclios en 20 de Seticmlire del año actual al Médico D. Josó 
Cincel por lionorarin de los servicios prestados en Villufranca y otros puntos del lücrzo, se-
gún liliramienlo número (i.* , 
Lo es la de odio mil reales entregados al referido Alcalde de Valderas el 9 do Octubre, según 
id. número 7,° 
. Lo es la de mil seiscientos sesenta reales entregados en 12 de Noviembre n D. Juan Luis Agua-
do Secretario del Aytmtamlonln de Comilón para iguales fines, según id. número 8,°. . , 
Al Ayuntamiento de Saliagun por mano de su Alcalde D. Juan Antonio del Corral. 1,598 23 \ 
Al Formncculico D. Francisco Quintero de dicha villa por mano de dicho Sr. para 
pago de mcdiciu.is gastadas ' 785 17 
A el Ayuntamiento de Gnrdaliza por mano do dicho Sr. Corral para pagar al Far-
macculico U. Isidro González Grasadas las medicinas gastadas por el ospresado 
Ayumiinicnto para combatir la enfermedad en dos partidas C81 
Al mismo Ayunlamiento por mano de dicho Sr. para necesidades de los enfermos 
diiraulc la epidemia 05 
Al mismo Ayunlamiento por mano del ospresado Sr. Cotral para atender á los 
gastos do la epidemia y pago de medicinas para el pueblo de Mozos 51G 
Al Ayuntamiento de Almanza por dicha mano c iguales gastos 800 
A los pueblos de Volverde y Santa María duI Rio por mano de dicho Sr. para pa-
gar los medicamentos lomados en la oficina del Farmacéutico Quintero.. . . 50G 1G 
A los profesores D. José Cliacél y I). KicarJo Uuiz los solventó dicho Sr. Corral 
en pago de los honorarios devengados por visitar duranlo la invasión los pue-
blos de Joorilla, Villeza, S. Miguel de Monluñún, Vallccillo, Gordaliza yValdes-
pinn, todo segun libramiento número 0 . ° . . . . . . . . . . . . . 2,214 C 
Lo son cinco mil reules eu(rugados á Doña Lina Itodrigucz Trabanco viuda de D. Lm-io Gar-
cía muerto en lu villa de Valderas á causa de la epidemia, mitad de los diez mil reales con 
que se lia creído conveniente socorrerla para alivio de la situación á que queda reduuidu, 
segun id. número 10 
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Lo son doscienlos reales cnlrogados en 4 ile Diciembre al Alcalde de Pórtela de Aguiarpara 
cubrir los gaslos ocasionados por el cólera, según ¡d. número H . . 200 
Lo son trescientos reales satisfechos en C del mismo mes á D. Ildefonso Pardo, Cirujano do 
Campo y Villaviilél por los servicios prestados en Corliillos con motivo de la invasión del 
cólera, según libramiento número 1 2 . ; 500 
Lo son once mil ochocientos sesenta y siete reales 'entregados en 22 de Noviembre á D. Fran-
cisco Miñón Depositario de la Jimia provincial do Sanidad para atender á los gaslos oca-
sionados por la epidemia en esta capital, según libraniietilo número 15. . . . . . . 11,807 
Lo es la cantidad de seiscientos reales per el premio de 1 por 100 «jue me está seüalado so-
bro sesenta mil reales recogidos por este fondo ¡ i . 000 
Lo es la de mil trescienlcs setenta y tres reales satisfechos en 21 de Diciembre al Alcalde 
de Val de S. Lorenzo para atender á los gastos causados por la epidemia en dicho Ayun-
tainicnto, según libramiento número 14. 1.573 
Importa la dala. 
Id. el cargo. . 
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tíilal. 
León 31 do Diciembre do 18B5.':=¿§alvador Carrillo. 
trtcw 
Examinada en sesión de este dia y resultando conformé, se aprueba la cuenta que antecede. León A b r i l 12 de 1856.—Al-
to de Aicdrate.• .• - • '• ' • . ..••''''-<', v,..-, -.V , - . 
Cuenta que de los fondos facilitados por la \Éxcma. bipttjacion provincial para ocurrir á tos gaslos .que el co7(!ro^»noríio. ocas/o» 
no en el próximo pasado aiio en esta provinciai rinde su Depositario al Si-, Gobernador de la misma. 
CARGO. Reales vu. 
Entregado por la Éxcma. Diputación provinciai en .14, de Setiembre..próximo, pasado .y 10, de 
Diciembre del mismo áflo; . . . . . . . . . . . . . . ¡ . . ' . . ¿ 40,000 
DATA; 
Satisfecho á Doña Lina Rodrigue?. Traba'nco en 18 de Agosto anterior cónio viuda, tío D. Lucio. 
García inberto en la villa de Valderás egerciendó su. profesión, milad(de,los diez mil.rs. 
ofrecidos para alivio de la situación á qué ({uedó reducida, scgiin libramiento núm. I.6. . 
Id. á D. Francisco Miñón, Depositario de la Junta provincial .de Sanidad en 15 de SelicmbrO: 
último para atender á los gastos causados durante la invasión, según id. húiti. 2 .V-. . . . 
Id. á í). José Chacél, en 5 de Noviembre pióximo pasado por la asistencia qüc como Médico 
prestó n los pueblos de MOZOSÍ Valdavida y demás liinítrofes atacados del cólera, según id. 
númeroS.0 . . . ' . > . . .. ; "'. . i ,'. . . ' . . , . . ¡ . , . . . . . .. 
Id. entregados en 22 de Enero dé este año al Sr. Vizconde de Quinlanilla autorizado por el 
Ayuntamiento de Vega,de Valcarce para recibir los dos mil rs'.' que se lo ofrecieron para . 
ateniler á las necesidades ocasionadas en la epiilemio, según libramiento núm. 4 . ° . . . 
td. entregados en 20 del mismo mes a D. Fernando Gutiérrez, comisionado por el Ajunlá-
miento de Cea para recibir los mil rs. que so lo concedieron con el propio fin, según id. 
núm. 5".. . . . . . ¿ . . . , . . . . . . 
Id. entregados en 8 de Febrero siguiente á D. José Salvadores, comisionado por el Ayunta-
miento de Molina Seca para recibir los mil doscientos rs. que sé'le concedieron para id. se-
gún id. núm. 6 . ° . . . . . . . , . . . . . . . . ... • • ' • • ' . • 
Id. entregados en 9 de. id. a D. Gabriel tprrcirn, comisionado para recibir los doscientos rs. 
ofrecidos al Ayuntamiento de Trabadelo, según id. número 7.° . . . 
Por el uno por ciento do premio que me está señalado por gastos de Depositaría sobre los 
22,670 rs. gastados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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importa la Dala.. 
Id. el Cargo.. . 
22,070 
40,000 
Existencia del fondo de la Diputación. . . . . . . • 17,550 
León l." de Marzo de 1856.=Salvador Carrillo. 
Examinada en sesión de este dia y resultando conforme, se aprueba la cuenta que antecede. León A b r i l 12 de 1856.=/)a-
t r i do de Aícárate¿ 
Cuenta que el Depositario de los fondos reunidos para atender en esta provincia á los gati 
el cólera-morbo, rinde a l S r . Gobernador por tos procedentes de donativos particulares 
los que en ella ocasionó el último nü) 
CARGO. 
Reales vn. 
Recibido por disposición del limo. Sr. Obispo de esta Diócesis de los fondos do Cruzada en 50 
de Agosto próximo pasado 4,000 
Id. que rcmilió el CahilJo de la Santa Iglesia Caledral de esta ciudad en 10 de Setiembre úl-
timo. 
Id. del do la Colegiala do San Isidro en igual fecha. 
Total cargo. 
DATA. 
205 
5CG 
640 
5,200 
Lo es la canliilnd de trescientos reales entregados en '23 de Agosto último á Doña Petra Tapia 
viuda de f) Francisco Merino alocado del cólera por asistir como practicante á un invadi-
do á lin do atender á su numerosa familia según liluainienlo número 1.°. 300 
Id. cuatro mil ocliocicnlos cincuenta y cuatro reales entregados en 41 de Setiembre último á 
D. Francisco Miñón depositario do la Junta provincial de Sanidad para atender á los gastos 
causados por la epidemia en esta ciudad según libramiento número 2 . ° . . . . . . . . 4,854 
Id. que me corresponde por el premió de uno por ciento que me está señalado por la recau-
dación do los esprosados cinco mil doscientos seis reales. . . . . . . . ;. . . 52 
Total data. . . . . . . . 5.206 
RESUMEN. 
.Importa el cargo.: 
Id. la data. . . 
,5.206 
;;5,206 
Igual. 
León Diciembre 31 de 1855.=Sidvador Carrillo. 
Examinada en sesión de este dio y resultando conforme, se aprobó la cuenta que antecede. Zeon Abr i l 12 de lSo5.=Pa(ricio de Azearait. 
Cuenta de la Depositaría de la Junta provincial de Beneficencia por los fondos puestos á cargo del que suocribe do ¡os que el 
Gobierno facilitó á esta provincia por la invasión del cólera. 
CARGO. ncales. C6nt. 
Pór un libramiento del Sr. Gobernador, do la provincia espedido contra el Depositario en 22 
de Noviembre de 1855.- '•; . . ¿ - . ' V . . . . . . . . . . . • • 11.867 
DATA. 
Agosto. - . 4 Entregado ó Benito Mansilla por jornales en San Marcos para habilitar el hospital de c o l é -
ricos según documento núin. 1.0. . . . ... . .•• . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Id. Id. á Ambrosio Ramos y compañero.por cargas de cal para id. según id. núm. 2.° . . 230 
11 Id. ú D. Benito Mansilla por jornales en id. según id. núm. 5 . ° . . . . . . ; . . . 1,621 
18 Id. al mismo por id. id. según'id. núm. 4.n.. . . . . . . . . . . . . . . 1,52'J 
II Id. á Juan Mjnsilla y compañeros por 29'/, carros de tomillo según id. núm. 5 . ° . . '. . . 590 
13 Id. á D. Pedro Estcbanoz por uno id. según id. núm. 6.*.. . . . . . . . . . . 20 
» Id. á Matías González por uno id. según id. núm. 7.°. . . . ' . . . . . . . . 20 
26 Itl. á D. ücnito Mansilla por jornales y materiales en id. según id. núm. 8 . ° . . . . . . . . . 399 
Id. Id. á D. Miguel Cuervo iiiiporlo de la nómina del hospital de coléricos de 20 de Agosto se-
gún id. núm. 9.". . . . . . . . . _ . . . . . . . 1,126 
Setiembre I ." Gratificación á D. Felipe Marin por sus servicios en Valdcras según id. núm. 10.. . . . 800 
2 Id . 'á D. Miguel Cuervo importo de la nómina de la 2." semana del hospital de coléricos 
según id. núm. II * . . . 
16 Id. de la 4." semana id. según id. núm. 12. 
23 IJ. do la.5.a id. id. según id. núm. 13. . - « 
24 Socorrida una familia por mano del Comisario según id. núm. 14 
50 Importe de la nómina de la 6.' semana dcl'hospilal do coléricos según id. núm. 15. . . 
Octubre.. 7 Por gastos causados en dicho hospital según id. núm. 10. . . . . . . . . . . 
Noviembrel4 Por id. id! segun id. núm. 17.. . . ' . . . . . . ' . . . . . . . . . . 
Diciembre 16 Por gratificación al practicante de farmacia en dicho hospital D. Canuto Rabanal segun id. 
núm. 18. . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . 
28 Por recelas satisfechas á D. Pedro Darlo segun id. núm; 19. . . . • . . . . . . 
» Id. ú D. Gregorio Felipe Merino por la botica gastada en dicho hospital segun id. núm. 20. 
1,108 
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León á 31 de Diciembre de l S 5 5 . = F r a n c ¡ s c o Miñón. 
Importa el cargo. 
Id. la data. . . 
Igual. 
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Examinada en sesión de este dia y resultando conforme, se aprobó Ja cuenta que antecede. Lcon Abril 12 de 1850 =Paíric ío de Azcárate. 
Cuenta que D. Francisco Miñón .Depositario de la Junta provincial de Beneficencia rinde por los fondosqne se le han entregado 
para atender á las necesidades causadas por la invasión del cólera-morbo, de los que a l efecto facilitó la Excma. Diputación 
provincial. 
CARGO. 
Setiembre 15 Percibido del Depositario D. Salvador Carrillo por un libramiento espedido por el Sr. Go-
bernador á favor do la Junta. . . . . . 
Itcnlcs vn. 
10,544 
¿Oti DATA. 
nlio.. . . {6 Enlroprado á Fclipn filanco par llevar an oficín á Salingun scgtin rccitio núm. 1.'. ; v : 100 
Agosto.. . 0 Id. ¡i Pablo Gulitírrez por w . id. á Yalilosogo y Vnlilcrrcsno según iil. núm. -2 ." . . . 52 
» M ¡i M.miicl Giillego por id. id. A San Andrés, Villfiquilanibrc r Cuadros según id. núm. 3.o 52 
» Id. n Pedro Kodriguuz «te Hodrignez por id. id. á Ouzunill». Vulveide y Uuintana Bañeros 
segiin id. nnm. 4 o 52 
Id.. . . 12 Id. á Jnsc Alvurez por tres carros de lomilln sngnn id. núm. 5 . ° CO 
» id. A Felipe Fernandez por tino id. según id. núm. 0 .° 20 
Id.. . . 15 Id. á Sanliago Cartier por varias cargas de mcnla según id. núm. 7 o 24 
Id. . . 14 M á. Anauelo GonzaK-z para conslruir 24 camillas según id. núm. 8 .° 5,120 
Id. . . 29 Id. á !). Miguel Cuervo para ÍIleader ú los gastos del kuspilaí do coléricos en compra de 
utensilios y demás según documento núm. 9." . . . . . . . . . . . . . 600 
Setiembre S A D. Sergio del Barrio por su asistencia en S. Migué! de Montañún según id. núm. 10. . 200 
Id. . . 5 Al misino en Sahagun según id. núm. 11 1,100 
Id. . . 9 Jd,.á. D, .Miguel Cuervo importe del personal del hospital de coléricos en la 5.* semana se-
gún id. núm 12. . . • • • • 1,115 
Id. . . 19 Cr.ililii'aciun á los agentes de vigilancia pública ségun id. núm. 15. . . . . . . . 400 
Octubre. . . 2 l'ago al dueño de la posada que tuvo D. Sergio del Barrio en Suliagun por libramiento se-
' gun núm. 14. 420 
¡Noviembre 27 Gratilícacion al cochero de D. Gregorio Felipe Merino segnn id. núm. 15 ICO 
» Gastos de impresiones durante la epidemia según id. núm. 16 1,559 
fíicieiubre 16 Por al([nilerés de camas y ropas para el hospital do coléricos según libramiento espedido á 
l). Santiago Berjon núm. 17.. • 2,072 
Total csrgo 10,544 
Id. la dala.. . . . . . . . .. 10,544 
Igual ."" » 
Leim 31 do Diciernbre do 1855.=Francisco Mifmn. 
Examinada en sesión de estedia y resultando conforme,icaprolió la cuenta que antecede. Lean Abril 12 de 1856.=Paírícío de Azcárafe. 
at tte Tlenefl 
e dmativos 
CARGO. 
CUESTA que li. franrmo Hlilrm DrpMttári» áe ta Jmtit provmch  (f tt flcenctt, rinde ie tot.flmiot que te le ha» faeHilndo áe las proiuctoa que para ate»' 
der d los gattot ocasionadot per el cólera te han recaudado d onalir t hechos por el lliao. Sr. Otiispo y otras par l i cu larés . 
Reales vn. 
Scliemlire.il Recibido por un libramiento espedido á mi furor y satisfecho por el Depositario en esta fecha. 4,854 
DATA. 
Agosto. . 8 Entregado i D. Sergio del Barrio por su asistencia enJoarilla, según libramiento núm. 1.*. ' 1,600;. 
» Id. á I). Santiago Sanrliez por un carro de lomillo, sogun id. núm. 2.'. . . . . . . . 2 0 
Id. . . 15 Id. á 11. Domingo Simios y I). Pedro González por otro id. á cada uno, según id. núm. S.* 40 
I d . . . 19 Id á D. Miguel Cuervo para atenderá los gastos del hospital de coléricos, según id. núm. 4 . ° . 600 
» Id. para socorro domiciliario a D. Matías González, según id. núm. 5 . ° 500 
Setiembre. 9 Id. á D. Miijiiél Cuervo paro «asios del hospital dn coléricos, según id . .núm. 6 ?. :. . . . 600 
Octubre. . 7 Id. al mismo para el'personal del mismo en la 7.* semana, id. núm. 7.° 616 
. . I d . . . . 14 Id. al mismo pnra id. id. de la 8.a» id; núm. 8 . ° . . . 161 
Id. . . 21 Id. ol mismo para-id. id do la-9.a, id. núm. 9 . ° . . 161 
Id. . . 28 Id. al niisiiio para id. id. do la 10.'. id. númi lO: . . . . . . 161 
Noviembre. 4 Id.- al mismo para id. id. de la 11.a, id. núm. 11 161 
Diciombio. 28 Id. por otro libramienlo á favor do D. Juan Barreras para proporcionar trabajo habilitando 
' en S'. Isidro' una cuadra para la fuerza do caballería de la Guardia civil, id. núm. 12. . 454 
Total cargo 4,854 
Id. la dalo. 4,854 
Igual. . » 
León 31 de Diciembre do. 1855. =Francisco Miñón. ' ' 
Examinada en sesión de éste día y resultando conforme, se aprobó la cuenta que antecede. León Abril 12 de 1830.—¿Pafr&fe de Azci ra l* . 
Cuenta que D. FranclsC') i l l i lon Di-positario de la Junta provincial de Beueficenela rinde do lus fondos que por cstancm cama' 
das en el hospital de coléricos le han sido enlrctjados por el Intervenlor del mismo. 
CARGO, tloalos vn, 
Setiembre 50 Entregado en dicho día por el Interventor 160 
DATA. 
Noviembre 27 Satisfecho á D. Manuel Fernandez cochero del Sr. Marqués de Montevirgen como gralifi-
cacioii per el trabajo que prestó en tal concepto según libramiento que acompaña. . . 160. 
Total cargo. . . . . Í . . . 160 
Id. la dala. 160 
Igual » 
León 51 do Diciembre de 1 8 5 5 . = F i o n c ¡ s e o Miñón. 
ZTxammada en sesión deeste dia y resultando conforme, se aprobóla cuenta que antecede. Lton Abril 12 de 18o6.=Pa(ricío de Azcúrale. 
LCOIIÍ Establecimienlo Tipográfico tic la Viuda c Hijos de M i ñ ó n . 
